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  :مستخلصال
 تحقيق مفهوم إطار في لالنطالقمؤشرات كمية ونوعية بوصفها  ه، التحضر األخضر ومعاييرئ البحث بدراسة مبادتركز اهتمام
مكانات والموارد البيئية المتاحة  مع اإلوضرورة خلق الترابط بين معدالت التحضر المتسارعة مدينة الكوفةلالتنمية الحضرية المستدامة 
 وجودها واستمراريتها وتقليص المشاكل المرافقة ةضرار بالنظام الحيوي ضمن الحيز المكاني وبالشكل الذي يضمن استدامة الحيادون اإل
  .     ة بصورة خاص-منطقة الدراسة-لعملية التحضر المفرط والمتسارع داخل المدن العراقية عامة ومدينة الكوفة 
ومن اإلستراتيجيات الهامة التي يمكن عبرها بلوغ هذه التنمية هي التحضر األخضر ولتي سعت هذه الدراسة إلى استيضاح 
 في تحقيق مدن مستدامة تتصف إمكانيةمؤشرات ذات بوصفها  والوسائل التي يمكن عبرها تبني المبادئ العامة للتحضر األخضر آللياتا
منظومة متكاملة وحيوية مصممة للعمل بطرق لكونها  في استمرار المدن ا إيجابيعامالبوصفها لحضري فيها عملية التحضر والنمو ا
مثالية للبيئة الطبيعية وتشجيع أنماط أكثر استدامة وضمان مؤشرات جودة عالية للحياة والصحة ضمن المناطق والمجمعات السكنية في 
  .لبيئية الطبيعية والبشريةالمدن وذلك في حدود امكاناتها وامكاناتها ا
 إذ ركز على موضوع التحضر في الوقت ،مشكلة كبيرة شغلت اهتمامات العالم المتحضر في أغلب مدنهلذا جاءت البحث ليتناول 
 ومشاكل عديدة منها العشوائيات ئعداد السكان في المدن وما يرافقه من مساوأخذه باالزدياد المضطرد في آظاهرة بوصفه الحالي 
 هذا األمر يحتاج إلى إستراتيجيات فعالة إال أنغط على الخدمات المجتمعية والفقر والجريمة الحضرية وتدمير البيئة الطبيعية، ولض
شراك إ على كافة المستويات بين القطاعات الخاصة والعامة واتحويل سلبيات عملية التحضر إلى إيجاب وهذا األمر يتطلب تعاونل
بارهم الوسيلة والغاية لعملية تنموية حضرية مستدامة تهدف إلى االرتقاء بحياة اإلنسان وجودتها في كافة الجوانب المواطنين وتمكينهم باعت
  ).البيئية، االقتصادية، االجتماعية(
  
  . التحضر، التحضر األخضر، المدن الخضراء، االستدامة، التنمية الحضرية المستدامة:دالةالكلمات ال
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Abstract: 
The research interest focused on studying the principles and criteria of green urbanization as 
quantitative and qualitative indicators as a starting point in the framework of achieving the concept of 
sustainable urban development (for the city of Kufa) and the necessity to create a link between the 
accelerating urbanization rates with the available environmental potentials and resources without damaging 
the vital system within the spatial space and in a manner that ensures the sustainability of life, its existence 
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and continuity and reducing The problems associated with the process of excessive and accelerated 
urbanization within Iraqi cities in general and the city of Kufa - the study area - in particular. 
 Among the important strategies through which this development can be achieved is (green 
urbanization), which this study sought to clarify the mechanisms and means by which to adopt the general 
principles of green urbanization as indicators with potential to achieve sustainable cities characterized by 
the process of urbanization and urban growth in it as a positive factor in the continuity of cities As an 
integrated and dynamic system designed to work in ideal ways for the natural environment, encouraging 
more sustainable patterns and ensuring high quality indicators of life and health within the residential areas 
and complexes in cities, within the limits of its natural and human environmental capabilities 
Therefore, the research came to address a major problem that preoccupied the interests of the 
civilized world in most of its cities, as it focused on the issue of urbanization at the present time as a 
phenomenon taking on the steady increase in the number of people in cities and the disadvantages and 
problems that accompany it, including slums and pressure on community services, poverty, urban crime 
and the destruction of the natural environment, However, this matter needs effective strategies to transform 
the negatives of the urbanization process into a positive, and this matter requires cooperation at all levels 
between the private and public sectors and the participation and empowerment of citizens as the means and 
the goal of a sustainable urban development process aimed at improving human life and its quality in all 
aspects (economic, social, environmental. ). 
 
Key words: urbanization, green urbanization, green cities, sustainability, sustainable urban development 
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  :هيكلة البحث. 1
ن انتشار ظاهرة التحضر غير المخططة والعشوائية وما رافقها من مشاكل تمثلت بالنمو المفرط إ :المشكلة. 1. 1
البحثية  المشكلة ساهم في بلورةلخدمات للمدن بصورة عامة والمدينة العراقية بصورة خاصة وزيادة الضغط على ا
وسيلة ضرورية لتحقيق النمو المستدام للمدن بوصفه األخضر  لتطبيق مبادى التحضر إمكانيةهل هنالك  (:ومن ثم
   .وتوفير جودة عالية لحياه السكان فيها
ة هامة وحديثة في يإستراتيج وا عملياأسلوببوصفه األخضر من الممكن االخذ بمبادئ التحضر  :الفرضية. 2. 1
معالجة سلبيات النمو الحضري وعملية التحضر التقليدية غير المستدامة وما له من تأثير سلبي على جودة الحياة 
  .لسكان المدن
 تطبيقها ضمن الحدود الحضرية لمدينة إمكانية ومدى األخضرالتعرف على مبادى التحضر  :الهدف. 3. 1
المية التي تبنت منهجية خضراء مستدامة لمواجهة سلبيات علية التحضر بعض المدن الع إلى والتطرق، الكوفة
األخضر  الرؤيا الشمولية للتنمية المستدامة والتحضر إطار في ، فيهااألخضرالتقليدية وتقييم عمليات التحضر 
  .) االجتماعية، االقتصادية،البيئية(ساسية  األضمن األبعاد
 التحضر ئمكانية في تطبيق مبادج التحليلي والتجريبي في معرفة مدى اإلاعتمد على المنه :منهجية البحث. 4. 1
على واقع مدينة الكوفة التي تشهد تحضراً غير مستدام ومشاكل عديدة حالها في ذلك حال معظم المدن  األخضر
امة المدن  تطبيق مبادئ التحضر الستدإمكانيةسلوب االستبانة آلراء الخبراء في أ إلى إضافةفي العراق العالم 
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  :اإلطار النظري لمفاهيم وآليات التحضر األخضر واالستدامة الحضرية. 2
عداد السكان الحضر وخاصة في أ واالرتفاع في وما زالتمدن العالم شهدته تحضر السريع الذي ال إن
إيجاد نموذج مستدام ضرورة  إلى دعا، امية وما يرافقه من مشاكل وسلبيات مختلفة على البيئة المكانيةالبلدان الن
غير  أو  الحضرية بشكل مباشرة على الحياتني المتوقع وما يرافقه من تأثيراة مع النمو السكاوءيتعامل بصورة كف
) المدن(ط العمراني المستدام للمناطق الحضرية  باإلضافة إلى مراعاة النم،مباشر وعلى المديين القريب والبعيد
ومعالجة التشوهات التي ترافق استعماالت األرض المختلفة لتكون عملية التحضر ظاهرة إيجابية متوافقة مع اجندة 
    .االستدامة للقرن الحادي والعشرين 
عداد السكان الحضر داخل أي زيادات هائلة فإلى ، ارير العالمية للمنظمات الدولية والتقاتحصاء اإلتشير
همية التي يمكن االستدالل عليها من الناحية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي وعلى الرغم من األ، المدن
 أو ه ال يخفى ما تحمله عملية التحضر من نتائج سلبية سواء بصورة مباشرةإال أن، ييجابترافق عملية التحضر اإل
اض ومظاهر العشوائيات األمرالفقر الحضري والجريمة وانتشار قريب والبعيد منها غير مباشرة وعلى المديين ال
مد في حال عدم انتهاج منهجية واضحة تعت، والضغط على الخدمات وعدم تناسبها مع احتياجات السكان وغيرها
ا تراعى فيه جودة  المدن لم جزءا هاما من استدامةاألخضرالتي تعد مبادى التحضر على آليات التنمية المستدامة 
   . لسكان المدن وخاصة التي تشهد معدالت مرتفعة في النمو والتزايد السكاني بصورة مضطردةةالحيا
 نشاط التنمية الرئيسية والمؤسسات االجتماعية أماكنن المدن هي مراكز للبنية التحتية الحيوية وإ
تبط به من تغيرات وكوارث تؤثر على السكان ن مسالة تأثرها بالمناخ وما يرإ، لذا فواالقتصادية والسياسية
ن المطلوب في هذه المرحلة إ، العديد من القضايا المرتبطة بالتحضر السريعضافة إلى  االقتصادية باإلنشطةواأل
أكثر مرونة واستدامة معالجة التحديات واستثمار جميع الفرص واالمكانات الممكنة لجعل التحضر في المدن 
والرعاية والصحة والخدمات لمشاكل الحضرية ويشمل ذلك على توفير فرص العمل قل عرضة لأوسكانها 
  [P1,1]العامة
مدينة كوريتيبيا في (لذا اهتمت الدراسة الحالية بتحليل الرؤية التي اعتمدتها العديد من الدول ومنها 
ة الخضراء المستدامة في في اعتماد المؤشرات واألهداف الخاصة بالتنمي) البرازيل، ومدينة سنغافورة العاصمة
معالجة السلبيات التي نتجت عن التحضر العشوائي غير المخطط والوصول إلى مدن قابلة للعيش ومالئمة مكانيا 
    .وصحيا واقتصاديا لحياة السكان
ن هذه المزايا إحتمية فالنتيجة بال فهي محركات قوية القتصاديات الدول وا كبيرا اقتصادياوتشهد المدن نمو
من االنبعاثات % 70 من أكثر فالمدن مسؤولة عن ،ي تتمتع بها المدن ترتبط بتحديات كبيرة تتعلق باالستدامةالت
ص ،2[ي االستهالك العالمي للطاقةإجمالمن % 80-60نها تستهلك ما بين وأ السامة والمسببة لالحتباس الحراري
يبلغ سكان المناطق الحضرية في  إذ ة الحضرية ونظرا الرتفاع نسبة التحضر والتوجه المتصاعد نحو الحيا،]203
  إلىاستمرار التزايد في نسب التحضر لتصل إلى وتشير التقديرات% 56 مليار نسمة وبنسبة 4.21العالم 
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ما أ، تحضر عالمي مضطرد إلى مما يشير ذلك 2050من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام % 68.4
   [P4,3]% 80.5إلى  2050عام أن تصل في والمتوقع % 70.9بة التحضر حاليا نسففي العراق 
  : والمدن الخضراءاألخضرالتحضر . 1. 2
التي تمثل في الغالب البيئات الريفية النتقال السكان من مناطق سكناهم لما كان التحضر بشكل عام هو ا
ان المهن الشائعة في المدينة وما  الحضرية في الحياة وامتهنماط في المدن واكتسابهم بصورة تدريجية األقامةواإل
 من عادات وتقاليد حضرية بمعنى تغير نوعي في خرىوالنظم الحياتية األنماط يرافقه من تغير في السلوك واأل
 نمو سكان المناطق الحضرية أيضاوالتحضر يعني .]9ص،4 [ فكارحياتهم االقتصادية واالجتماعية والسلوك واأل
زيادة سكان المدن المختلفة  إلى امة وما يرافقه من نمو حضري والذي يشيرسكان البلد بصورة ع إلى نسبة
 المختلفة نشطة التي تشغلها المدينة لتامين الخدمات المجتمعية واألاألرضبالشكل الذي يترتب عليه زيادة في رقعة 
عديدة على مستوى ات ن هذه الظاهرة البشرية ترافقها متغيرإوعليه ف .]755ص،5[التي تترتب على هذا التوسع 
 ي للمدينة سواء من الناحية االقتصاديةساس الذي يؤثر عليها ومن جوانب مختلفة قد تضعف البناء األالمدن بالشكل
يات تعالج الجوانب السلبية التي ترافق إستراتيج لذا ال بد من اعتماد سياسات و،البنى المؤسسية أو االجتماعيةأو 
يعرف بالتحضر   ماهاومن ية تستمد منها المدن استدامتها وحيويتها الدائمةإيجابج نتائ إلى عملية التحضر وتحويلها
    .)Green urbanization( األخضر
 لوصف سكان التجمعات السكانية الذكية اأسلوببوصفه  األخضرعادة ما يتم استخدام مفهوم التحضر 
 وآمنين كون لديهم ،ات الجديدة في الوقت الحاضر وقادرين على التكيف مع التقنيأذكياءة والمستدامة بعدهم األمنو
عزمهم على االستمرار ومستدامون من حيث ضافة إلى حداث المتطرفة باإللألنظمة مدمجة تمكنهم من االستجابة أ
 والبرامج هداف من األان تتضمن عددأن المدن ال بد إ ،قدرتهم على معالجة المشاكل الكبيرة المتعلقة باالستدامة
  [pp. 6–8 ،6] وهي صفات رئيسة للمدن الحضرية الخضراء األخضر منهجية التحضر حتى تجسد
 .ناتها البيئية الطبيعية والبشريةتسعى جاهدة للعيش ضمن حدودها وامكا -1
 .مصممة للعمل بطرق مماثلة للبيئة -2
 .ن تكون عملية استقالبية خطيةأى جاهدة لتحقيق التعميم بدال من تسع -3
  .اإلنتاج واألنشطة المختلفةفادة التامة من عبر اإلقليمي الذاتي المحلي واإلحقيق االكتفاء السعي لت -4
 . ذات استعمال مختلطأماكن استدامة من سكن ونقل ومناطق خضراء وكثر األةأنماط الحياتشجيع  -5
 . والمجتمعات السكنيةضمن األحياء العالية والصحية الحياةضمان وجود مؤشرات جودة  التأكيد على -6
تعريف  كثيرة بصورة تساوي أحيانها تعرف وفي إال أن ،خضراء لديها تعاريف وخصائص عديدةالمدن ال
من المنطقي ان المدينة الخضراء من اهم واجباتها توفير االستدامة على المدى الطويل  إذ )المدن المستدامة(
فهوم االستدامة للمدن وفق  يطابق مافهوم المدينة الخضراء مفهوممن يعتبر أيمكن  وبالنتيجة ،وبطريقة شاملة
ن التوجه الرئيسي للمدن الخضراء ، ألالمبادئ الرئيسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المجال العمراني للمدن
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 تهتم بالعنصر البشري والحفاظ على البيئة ضمن مجال صحي متكامل بما يتعلق بجودة أهدافوأبعاد هو تحقيق 
   .]22ص، 7[البيئة الخضراء الحياة الحضرية والحفاظ على 
جندة ال أ أصبح  ألي مدينة سواء في الوقت الحاضر والمستقبلاألخضرن مفهوم التحضر أومن الواضح 
منها التغيرات المناخية ومشاكل المياه  همالها لما يرتبط ذلك بالمخاوف العالمية التي تتعلق باألنظمة البيئيةإيمكن 
فعالة قادرة ية إستراتيجبوصفه األخضر ن التحضر إ، وبصورة عامة ف الحضريةةالحياالمتعددة والنفايات ونوعية 
  ] [p17،8  على حل تلك المشاكل المرتبطة بالحياة الحضرية وتوسعاتها المتسارعة والكبيرةعلى تقديم طرق
 : المستداماألخضرللتحضر  يةساس المبادئ األ.2. 2
المدن ،  مختلفة في مجال الحفاظ على المدن منها ظهرت مفاهيم ومصطلحات1992 عام األرضبعد قمة 
 فقد حاولت هذه ، المدينة الخضراء، المدن اإليكولوجية، المناطق البيئية واإليكولوجية،المستدامة، التمدن المستدام
 توفر كل من المدن إذ ، هناكأكثر العيش بسالم ومن ثم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة ثارالمدن الحد من اآل
 المجتمعات ية في نمط حياةإيجاب إحداث تغييرات قادرةية لتطبيق تقنيات جديدة أساسالخضراء والمستدامة فرصا 
  .)p[)1 . 248 9,[األخضرومن ذلك البد من العرف على المبادئ الرئيسة للتحضر . البشرية
 عبر التوجيه ميم الداخلي  الظروف المناخية للمدينة وسياق موقعها والتص، المقصود بهما:المناخ والسياق
 شعاع الشمسي والرياح واإلضاءة والضوضاء وتلوث الهواء بمعنى تحقيق مدينة ذات بصمة بيئية منخفضةواإل
 .دنى وهو ما يعرف بالتخطيط المستدامإلى الحد األ
 التي يعد يئة هم البدائل الصديقة للبأار الطاقة المتجددة ومصادرها من  يدل هذا المبدأ اعتب:الطاقة المتجددة
 .ات الحضرية من الملوثات المختلفةضرار التي تتعرض لها البيئب األاالعتماد عليها ضروريا لتجن
 من معالجة وتنظيف النفايات بعد تجمعهاأفضلن مبدأ الوقاية من النفايات يعد إ :مدينة خالية من النفايات ، 
 إعادةير والتدوباالستخدام الفعال للنفايات ب من النفايات  من االعتماد على تخطيط حضري خاٍللذا ال بد
 .مدورةالغير ا بكفاءة وتقليل نسبة النفايات استخدامه
 عتبار المدن مناطق لحصاد مياه  يعتمد هذا المبدأ على تثقيف السكان في كفاءة استخدام المياه ويمكن ا:المياه
 أو  في مجاالت حياتية متعددة سواء في السقيفادة منهاياه الصرف الصحي التي يمكن اإل تدوير مإعادةمطار واأل
 .التنظيف وغيرها
 عامة جيدة وتشجيع  يتمثل هذا المبدأ بالمدن المدمجة المتعددة االجزاء التي توفر مساحات:النقل المستدام 
مزودة بمحركات مثل ركوب الدراجات والمشي معززة بذلك مفاهيم التنقل البيئي والبنية الغير وسائل النقل 
تحتية الذكية كالنقل العام المتكامل كالسيارات الكهربائية والسكك الحديدية الكهربائية والتركيز على التنمية ال
 . )Green TODs (الموجهة نحو النقل
                                                            
درس الهندسة المعمارية في ، 1963ولد في المانيا ،  هو بروفيسور في الهندسة المعمارية المستدامة في جامعة نيوكاسل بورتسموثSteffen Lehmannالدكتور  1
له ، لي في استراليالوك المستدام الدوبحاث التصميم والسأوهو مدير مركز ،  والمحيط الهادئسياسكو للتنمية الحضرية المستدامة آلشغل كرسي اليون، جامعة برلين 
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 ية ساسدخال الحدائق ضمن المخططات األإ بمعنى :المناظر الطبيعية والحدائق والمناطق الترفيهية الخضراء
ية مهمة إيجاب الزراعة الحضرية والسقوف الخضراء للمباني لما لها من نتائج أيضا وللتجمعات السكنية والمدن
 .وتنقية الهواء والتبريد الحضري وزيادة الفرص للرفاهية والمتعة) UHI(منها تخفيف تأثير 
 محلية  لتنفيذ هذا المبدأ ال بد من بناء المدن باستخدام المواد ال:مواد محلية مستدامة مع طاقة اقل تجسيدا
إنتاجها ن وإ ،واالقليمية ذات الطاقة الكامنة القليلة في جميع مراحل تصنيعها واستعمالها في البناء وعند الصيانة
  .مكانات والخبرات المحلية ضمن البيئة المحيطة وفي حدود اإلن يكونأيجب 
 ع تكثيف مركز المدينة يشتمل هذا المبدأ على تشجي : التطوير والتحديث للمناطق القائمةإعادةالتكثيف و
نها زيادة االستدامة مثل اعتماد قواعد التنمية الموجهة نحو أأساليب تنموية فعالة من شوتجديدها واعتماد تقنيات و
مدينة فوق مدينة بمعنى  )city above the city( والتوسع بالسكن العمودي وبناء TODs) (األخضرالعبور 
 .مرتفعة الكثافة وانشاء سكن منخفض التكلفة إلى تحويل المناطق ذات الكثافة المنخفضة
 يعد هذا النوع من المباني المستدامة لما لها من دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية :المباني الخضراء 
 . ضاءة والطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وغيرهاقة واستخدامها لمصادر المياه واإلوتوفير الطا
 وتشمل هذا المبدأ على االهتمام بالسكن :معات صحية وبرامج متعددة االستخداماتقابلية العيش وذات مجت 
 مفتاح االستدامة فالمدينة ذات االستعمال المختلط وذات األرضيعد تطوير استخدام ، إذ الصحي والميسور التكلفة
ات متراصة ومندمجة الدخل المختلط توفر المزيد من االستدامة االجتماعية واالندماج المجتمعي لخلق مجتمع
 يتطلب عدد من السياسات منها توفير السكن المناسب وبأسعار معقولة مع األمرومدن مالئمة للعيش وهذا 
ن نفهم الهجرة أ والكبار وتوفير الحيازة األمنة للملكية وعلينا غنياء والشباب تشمل الفقراء واألالمناطق التي
حادية الوظائف وتقليل حركة المرور داخل أجنب المشاريع  نفس الوقت وكذلك ت فيافرصة وتحديوالتنوع 
 الحياةنة وات التي تستهدف مرجراءد من المنزل وغيرها العديد من اإل بعنعمل عالتجمعات السكنية وال
 .واستدامتها
 وفي هذا المجال يأتي االهتمام بالزراعة الحضرية : الغذائياألمن المحلية وتوفير غذيةاالعتماد على األ 
التي يمكن ،  وحتى الزراعة داخل المساحات الصغيرة في المدينة والتي تعد سوق حضريةوفير الغذاء محلياًوت
 .من احتياجاتنا الغذائية عن طريق الزراعة في المخصصات المحلية% 50ها توفير عبر
 ال تلوث للصحة مدينة مستدامة وجودة هواء عاليةعبر : الشعور باالنتماء والهوية للمكان والتراث الثقافي ، 
 ويتعزز هذا المبدأ بالعديد من ، عامة ومفاصل مجتمعية حديثةأماكنتعزيز المجتمعات المرنة التي لديها 
ن الهدف أ، وبما  الثقافيبداعات منها على سبيل المثال تشجيع االعمال التجارية المحلية وتنمية اإلجراءاإل
مان والسالمة لذا يتعين على المجالس المحلية وضع هية واألماية سكانها وتوفير الرفا من المدن هو حساساأل
 .خطة لتحقيق التوازن بين التراث والحفظ والتنمية لخلق انتماء وشعور قوي بالمكان
  دارة  لإلساليب األأفضل في هذا المبدأ تعتمد المدينة على تطبيق : حضرية قائدةدارة الممارسات إلأفضل
 ،والحوكمة المتماسكة والتمكين والمشاركة المجتمعية في تشكيل بيئتهم الحضرية دارةالحضرية الجيدة منها اإل
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 راضيتشجيع المشاركة في التخطيط ووضع السياسات وتنفيذها فيما يتعلق بالحد من النمو والحد من استخدام األ
الحضرية المستدامة وسن تشريعات الضابطة للكثافة السكنية ودعم التكثيف العالي الجودة واالهتمام بالمشاريع 
ي إستراتيج ودعم سياسي قوي وتوجه األخضر يتطلب قرار سياسي بتبني مبادى التحضر األمر وهذا ،الخضراء
 . االستدامة الخضراء في المدنإدارةمن اجل 
 يرتبط هذا الجانب بتطوير التعليم التقني والفني والمهارات العالية في البحث :التعليم والمعرفة والبحث 
 . في تحقيق تنمية حضرية مستدامةإسهامرات المتبادلة ونشر المعرفة لجميع السكان لما لهذا الجانب من والخب
  : المدن في البلدان الناميةياتإستراتيج. 3. 2
يات خاصة لتحقيق االستدامة فيها منها  إلى إستراتيجفي البلدان النامية العديد من المشاكل التي تحتاج
 وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا وخلق فرص عمل جديدة ووظائف متنوعة في تدريب السكان المحليين
 هو :األخضرن مفهوم التحضر إ. ثر التحضر السريع والعولمةأ تواكبلكي  قطاعات وهياكل وظيفية مختلفة
 في بداعلى اإلفهو شيء جديد ومبتكر يقوم ع، تحول شامل وعميق في الفكر التخطيطي الحديث لم يطرح سابقاً
 ،النامية على سواء أو القرارات الحضرية التي تهتم بالتنمية المستدامة الخضراء للمدن سواء في الدول المتقدمة
 واالبتكار المقصود هنا ليس فقط في ،وتنمية هذا الجانب يتطلب تعزيز االبتكار واالستكشاف بصورة خاصة
بعاد وجوانب عديدة تتعلق بطريقة تفكير أنما يشتمل على إوه عادة وي ينظر له الناس ويناقشالجانب التكنولوجي الذ
 ونماذج العمل والنموذج التنظيمي ،السكان والنظريات التخطيطية ووضع التنمية الحضرية المستدامة محتواها
والثقافية  من النواحي االجتماعية واالقتصادية الحياة المؤسسية في مختلف جوانب ساليب األلياتواالعتماد على اآل
   [p4,10]والبيئية
  :آلياتهاو  للمدن الخضراء االستدامةأفكار. 4. 2
 آليات فالمدن الخضراء ترتكز على ، بصورة مباشرة باالستدامةاألخضر الخاصة بالتحضر فكارترتبط األ
 على آثار االستدامة بل تشترك معها في نتائج عديدة تتعلق بالسكان الحضر وطريقة حياتهم وما ينتج عن ذلك من
األجيال دون المساس بحق من  الحالية األجيالومكانية مختلفة كون االستدامة تعنى بتلبية حاجة  مستويات زمانية
البيئة ات والموارد الطبيعية والبشرية بالشكل الذي ينسجم مع البعد مكانتعنى بالمحافظة على اإلالمستقبلية بل 
 وما ينتج عنها من مشاكل تتعلق بالتلوث ها وتدميرهاهدروبيعية استخدام البيئة الطبالحفاظ عليها من سوء 
  .والتغييرات المناخية
الحياة  استمرار ومن ثماالستمرارية والديمومية والتحمل  إلى القابلية إلى تشير) sustainable(فكلمة 
ن من أ التنمية ال بد ن ضمان نجاحوأ ،بل هي الغاية ذاتها لتحقيق التنمية البيئة ليست وسيلةو، بصورة طبيعية
تدهور البيئة عن طريق  إلى تكون منسجمة مع البيئة وهذا االنسجام هو محاولة للحد من التعارض الذي يؤدي
ات مكانحداث حالة من التوافق في عمليات استثمار الموارد واإلإ وحداث التكاملإقادرة على  أساليب إيجاد
تتوافق مع و المستقبل األجيالها من تغييرات مؤسسية مع احتياجات واالستثمارات والتطور التكنولوجي وما يرافق
 وهذا ما تهتم في تحقيقه التنمية الحضرية المستدامة من وجوب استمرار النمو ،احتياجات الوقت الحاضر
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ر  الحفاظ على المورد الطبيعية ومكافحة الفقهبالمعدالت القادرة على تلبية االحتياجات الحالية وفي الوقت نفس
 ولتحقيق ،وضبط حجم السكان مع تلبية احتياجاته المختلفة من سكن ومعيشة ونقل مستدام وخدمات مجتمعية الزمة
ن ما أشار اليه منهج االستدامة إ. ]63، ص11[ بد من انسجامها جميعا بحماية البيئة الطبيعيةهداف الهذه األ
 أو فاظ على مكونات البيئة سواء الطبيعية الذي يؤكد ضرورة الحاألخضر التحضر أفكارتنسجم مع رؤية و
  . مخطط على المدنالغير ن يسببه التحضر المفرط أكن موحمايها من التدمير الذي من الم البشرية
نشطتهم الحياتية أئة التي يمارس فيها معظم السكان ولى التركيز على البيوفي المجال ذاته صار من األ
 أكثروسكانها في هذا الوقت هم من  ن المدنأ ة خاص،تدامة وغايتها هدف االسساسالمختلفة والذين هم باأل
 بسبب األخضر والمشاريع التنموية وخاصة الصناعة والنقل وتدمير الغطاء نشطةالمتضررين من تلك األ
ثناء حياتهم داخل أئية يتعرض لها السكان بشكل يومي العشوائيات وغيرها وما ينتج عن ذلك من انعكاسات بي
 االرتكاز عبرتنظيم وترتيب الجهود في المجتمع  إلى  فاالستدامة في المدن تهدف،]6ص، 12[خارجها المدن و
) األخضرالتحضر (  بـ ومنها تخضير المدن ما يعرفهاأهدافيات تتوافق في تحقيق إستراتيجعلى سياسات و
رة بين الرفاه االجتماعي مجتمع مستدام مزدهر الذي يعتمد الدعم المتبادل والموازنة المستم إلى والوصول
  .[P65,13] والفرص االقتصادية ونوعية البيئة الحضرية
ضرورة حماية  إلى التي تتجهمن مبادى االستدامة الحضرية  األخضر الخاصة بالتحضر هدافتنطلق األ
ن إ، إذ تماعيةواالج الجوانب البيئية واالقتصادية  تحقيهما منآليات بأيضايشتركان و ،المدن وديموميه استمراريتها
المدينة ( إلى  على تعريف يشيرحيان األأكثرها اتفقت في إال أنالمدن الخضراء لها تعريف وخصائص متعددة 
ها تحقيق االستدامة على المدى الطويل وبطريقة أهدافبرز أن المدن الخضراء من أ من المنطقي  ألنه؛)المستدامة
 التعريف للمدن المستدامة بحيث ترتكز على المبادئ هء ذات التعريف العام للمدن الخضراد يعمن ثم ،شاملة
   .[p2,14]واالجتماعية  ية الثالثة للتنمية المستدامة البيئية واالقتصاديةساساأل
  :المبادئ والمؤشرات الخضراء للتحضر والتنمية المستدامة. 5. 2
الت رئيسة ذات حول مجا يتطلب حزمة من االصالحات شاملة تتمحور األخضرن تطبيق نموذج للتحضر إ
لما و. دارية والمالية والرغبة المجتمعية والتخطيط الحضري والبيئةمكانات اإل الحضرية واإلاألرضولوية هي أ
ن مصطلح التنمية إ، ف المستقبليةاألجيالدون المساس بحق من كانت االستدامة هي تلبية االحتياجات الحالية 
 ولكن ليس على حساب نسانتحسين نوعية حياه اإل إلى جتماعية بيئية تهدفتنمية اقتصادية ا إلى المستدامة يشير
ات والموارد البيئية بصورة عقالنية بالشكل الذي ال يتجاوز معدالت التجدد مكان فهي عملية استثمار اإل،البيئة
وكفاءة اقتصادية متجددة بصورة بالشكل الذي يحقق عدالة اجتماعية الغير ية لها وترشيد استخدام الموارد الطبيع
ها معدالت متسارعة للتحضر يرفقها ضغط على أغلبتشهد ون المدن خاصة إ .]16ص، 15[ضمن الحدود البيئية 
 الخضراء وتلوث الهواء والتجاوزات راضيبيئة المدينة وهو ما يمكن مشاهدته في انتشار العشوائيات على األ
. المسبق لهذه الظواهر البشرية معية مع غياب التخطيطعلى شبكات البنى التحتية والضغط على الخدمات المجت
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 أهدافمخطط يرتبط بصورة رئيسية بالغير ليات التحضر التحجيم اشكاألخضر ية التحضر إستراتيجفومن ذلك 
   :]7ص،16 [همها أ التي من التنمية المستدامة
مثل االستخدام العقالني واألب ،المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استمراريتها لألجيال المستقبلية -1
 . موارد محدودة والعمل على توظيفها بالشكل الصحيحبوصفهاات وتلك الموارد مكانلإل
 .كملاالهتمام بالنوع وليس باب وجودتها الحياةتحسين نوعية  إلى تسعى التنمية المستدامة -2
قيقية للواقع الحالي للبيئة وخاصة  الحلول الحإيجادمشاركتهم في بة المضطردة توعية السكان بالمشكالت البيئي -3
 .الحضرية بالمشاركة والتمكين
احترام البيئة الطبيعية بتقوية العالقة بين السكان والبيئة المحيطة وتوطينها بالشكل الذي يسمح بانسجامها  -4
 .وتكاملها
مية التقنيات المختلفة توعية السكان بأه إلى  المجتمع بما يؤديولوجيا الحديثة وربطها باهتماماتاالهتمام بالتكن -5
 . السكان وتلبية احتياجاتهةرة استخدامها في تحسين نوعية حيافي المجال التنموي وضرو
 ،اقتصادية واجتماعية وبيئية ية وهيأساس التنمية المستدامة تنطلق من مبادى وركائز أهدافن أومن المالحظ 
 ي حيز مكانيأ  تتداخل مع بعضها البعض ضمن فهذه المحاوراألخضر مبادى التحضر أهداف أيضاوتشترك فيها 
  .)1(الجدول  ،هدف رئيس هو االستدامة إلى للوصول
   في ضوء المبادئ الرئيسة االستدامةهامؤشرات التحضر األخضر وأهداف) 1(الجدول 
  البعد البيئي  البعد االجتماعي  البعد االقتصادي
اعتماد بخفض تكلفة استهالك الطاقة 
ة وتصميم يحافظ على مصادر بديلة للطاق
  مستويات منخفضة في استهالك الطاقة
تنوع وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل (رفاهية اإلنسان 
المستدام ومنها تشجيع المشي والدراجات الهوائية، التنمية الموجهة 
  ) والتفاعل االجتماعي عبر الساحات العامةTODبالنقل العام 
يشمل التخطيط التخطيط المستدام للمدينة و
  الداخلي والخارجي للمباني السكنية
 ا اقتصاديامصدربوصفها استثمار النفايات 
  )إعادة تصنيع واستخداموبإنتاج الطاقة، ب(
حدائق عامة ومناطق ترفيهية خضراء،  (؛التفاعل االجتماعي
  )للتفاعل والمتعة االجتماعية
  طاقة متجددة صديقة للبيئة الحضرية
اء محلية مستدامة ذات استعمال مواد بن
  تكلفة اقتصادية منخفضة
تطوير المناطق القديمة (مجتمعات متنوعة وحيوية وفعالة مرنة 
بالتكثيف وإعادة التأهيل، التوسع بالسكن العمودي منخفض 
التكلفة، مراكز ذات كثافة مرتفعة، استثمار المساحات غير 
  )مستغلةال
قاية من اعتماد مبدأ الوب( النفايات الصلبة إدارة
تقليل وإعادة التدوير واالستخدام، و، النفايات
  )مدورة الغير  نسبة النفايات
االعتماد على ب(: توفير األمن الغذائي
تشجيع الزراعة الحضرية باألغذية المحلية 
 فيفادة من المساحات الصغيرة واإل
  )التجمعات السكنية 
تنوع و، استعماالت مختلطةب(: ليات متنوعة وتفاعل اجتماعيافع
لفئات لسكن صحي وميسور التكلفة وشامل ومصادر الدخل، 
تقليل حركة المرور داخل التجمعات والمجتمعية المتنوعة، 
  )العمل عن بعد عبر التقنيات الذكيةوالسكنية، 
إعادة وكفاءة استخدام المياه، (: هحصاد الميا
  )تدوير مياه الصرف الصحي
تنمية العمل  (:الشعور باالنتماء للمكان والتراث الثقافي
التوازن بين التراث وتشجيع االعمال التجارية، واإلبداعي، 
  )ماءوالحفاظ والتنمية من المجالس المحلية لخلق شعور باالنت
تكامل النقل  (:استدامة النقل بالوسائل واألساليب
العام الذكي الصديق للبيئة الدراجات والشبكات 
  )النقل الكهربائية 
المشاركة في إدارة البيئة ( :التمكين والمشاركة المجتمعية
االهتمام والمشاركة في التخطيط ووضع السياسات، والحضرية، 
  )بالمشاريع المستدامة الخضراء 
التوسع في المساحات  (:بيئة خضراء صديقة
زراعة حضرية، ومناظر طبيعية، والخضراء، 
  سقوف خضراء للمبانيو
 توفير فرص(: ةوءسياسات اقتصادية كف
تطوير وعمل جديدة، وظائف متنوعة، 
هياكل وقطاعات اقتصادية مختلفة لمواكبة 
  )التحضر السريع والعولمة
اعتماد وبتطوير التعليم التقني والفني، (:التعليم والمعرفة والبحث
  )نشر المعرفة لجميع السكان والمهارات العالية في البحث، 
مة ذات مواد بناء محلية مستدا (:استدامة المباني
  )استخدام طاقة منخفضة ومواد معاد تدويرها
  .الباحثمن عمل : المصدر
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 :مشاكل وتحديات التحضر التقليدي غير المخطط -1
 :عدم المساواة ونسبها المتزايدة  - أ
ن عدم أإال أن من الواضح  .)عدم المساواة في المناطق الحضرية (:ال يوجد تعريف مقبول عالميا لهذا التعريف
حضرية المحرومين الذين يعانون مصطلح ذو صلة في استخدامه لمعالجة مشاكل سكان المناطق الالمساواة هو 
 وتتجلى ظاهرة عدم المساواة في المدن من الناحية ، ذات العالقة بحياتهماألبعادجميع  أو همال سواء في بعداإل
  :p17,17] [ المكانية في ثالث جوانب هي
 الفقيرة متمثال األمر بشكل واضح في األحياءيظهر هذا : ت الحضريةالخدما إلى عدم المساواة في الوصول 
 أو ضعيفة في التي تكون غير مكتملة إدارة الموارد آليات إلى خدمات البنى التحتية الحضرية وبصعوبة الوصول
اه هذه الموارد الخدمية ومنها المساحة الخضراء والنقل المستدام والمي إلى  صعوبة الوصولومن ثمداء األ
االتصاالت وموارد المعلوماتية شبكات ولغذاء الصحي  النفايات البلدية والطاقة النظيفة واإدارةوالصرف الصحي و
 .والتكنولوجيا
 التي تعاني من التدهور في جوانب عديدة  يتركز الفقر بصورة عامة في األحياء:البيئات المبنية وتصميمها 
 لسكانها تجعلها أفضل تخطيطية تضمن مستقبل ةدون رؤيمن التي بنيت  السكنية األحياء ف، واجتماعياًاقتصادياً
 ئعف في العالقات االجتماعية ومساومان االجتماعي والبيئي والضهمها عدم األأضة إلى مخاطر عديدة عر
 .اقتصادية
 األرضهمية قيمة  أتحليل الالمساواة المكانية تظهرفب :األرضالتوزيع المكاني الغير متكافئ الستعماالت  
ن الفقراء من السكان الحضر إومن ثم ف ،والحيازة المعتمدة على قاعدة العرض والطلب وارتفاع تكاليف المعيشة
حرمون من وي) عشوائيات(ستوطنات غير رسمية  تحت مستويات معيشية متدنية وفي ميجبرون على العيش بعيداً
    . والمشاركة في عمليات صنع القرارالحياةالعديد من حقوق 
 :ارتفاع الجرائم الحضرية  -  ب
 ارتفاع نسب الجرائم داخل المناطق الحضرية هو الفقر والعوز المجتمعي الذي يترافق أسبابهم أن من إ
عداد السكان الحضر مما يولد أضري العشوائي نتيجة االزدياد في مع التوسع الحضري بالهجرة واالمتداد الح
 تخطيطية ناجعة على المستوى االقتصادي واالجتماعي تطلب حلوالً في السلوك البشري داخل المدن مما يتغيراً
ن العالقة بين أعلى نسبة من الريف وأأخطر ون الجريمة داخل المدينة تعد أ خاصة و،ضمن الحيز المكاني
في دراسات علم ) الجريمة الحضرية(الحقيقة ساهمت بظهور مفهوم  وهذه التحضر والجريمة قوية ومتشعبة
 .]44ص، 18 [ حضرياالجتماع ال
 : الفقيرة والعشوائياتاألحياءالتوسع في   -  ت
 وعلى ،تقدم عملية التحضر بيئة معقدة غير مسبوقة التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
 ما يرافق عملية التحضر مشاكل عديدة منها التوسع إال أن ،الرغم من وجود تنوع محلي بظروف ومقاييس معينة
ضافة إلى باإل) توسع افقي(المحيطة بالمدينة وظهور مناطق شبه حضرية   الزراعية المنتجةراضيحساب األعلى 
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 تحقيق المناطق الحضرية هدافما كانت األ إذا مما يولد مزيد من التحديات) توسع عمودي(نمو المدينة المركزية 
  .] p,19,4 [ية التي يتعين تحقيقهانتاجالمستدامة والعيش واإل
 :تدهور البيئي والتلوثال  -  ث
 ا تحديأيضا ويمثل مبتكرة للتعامل مع النمو الحضري السريع أساليب األخضريقدم مفهوم التحضر 
 أو المدن أو قليمبيئات المبنية سواء على مستوى اإل السياسات الحضرية في التعامل مع اليللمخططين وواضع
 واالستدامة هي ليست فقط ،ضراء في التطورات الجديدةدمج النظم الخبالمنطقة بل على مستوى المبنى الواحد 
للمجتمع ية السلوك البشري إيجاباي ) باالستدامة السلوكية( بالمجتمع وهو ما يعرف أيضاتتعلق بالمكان بل ترتبط 
  .p1]،[20  مر ضروري الستمرارية وديموميه المدينةأ وهو ،فيما يتعلق بالبيئة
  :تحضر المجتمع واستدامة المدن -2
 ،مبدعين ومبتكرين ويتمتعون بالمرونةلسكان الذين يتصفون بالحضرية ن يكون اأن الضروري م
إدارة المدينة الخضراء  المدن وهم جزء من فيبالمشاركة المجتمعية للسكان الحضر تعمل على تحسين حياتهم 
تتعلق ات التي تهمهم والقرار المدينة وصنع إدارةية في بداعه اإلأفكارن المجتمع المدني يشارك بآرائه وأبمعنى 
 الخاصة بحركات التطوير العمرانية منها الحضرية الجديدة فكاربحياتهم الحضرية ويرتبط هذا المبدأ باأل
)newurbanism (والنمو الذكي)smart growth(، فالتبادل والتعاون داخل المجتمع الحضري مرتبط بظاهرة 
 في التبادل الثقافة أو غير تجاري أو مشاركة ذات طابع تجاريسواء ال) culture exchange(ثقافة التبادل 
 أو تبادل المركبة واالنتقال في سيارة واحدة بدال من سيارات عدة أو جزاء من البنية التحتيةأالجماعي في استخدام 
لغذاء  الطاقة الشمسية في المنازل وكذلك زراعة الشرفات وتوفير جزء من اإنتاجالمشاركة في تشييد حديقة و
   .] 212ص،2[ دورا فاعل في الحفاظ على البيئيةن لهذا الجانب أنتاج المحلي الذاتي وال يخفى اإلب
التي تتفاعل فيما بينها فكار  ومنظومة القيم واألنسانن مكونات المدينة بصورة عامة هي المكان واإلإ
 تشكيل ما يعرف ومن ثمن ذلك عامل الزم إلى  الحيز المكاني يضاففيالتكامل الحضري  إلى للوصول
 إلى المجتمع الذي ما يقدمهإضافة إلى  وبيئته نسانوما يحدث من تعبير وتغيير ما بين اإل) بالمنظومة الحضرية(
  .]92 ص،21[ همية تطويره والحفاظ عليهألمواطن بما يحيط فيه ويعزز لديه حساس اإينتج عنه 
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  ة التفاعلية لسبل تحقيق التحضر األخضر للمدن المستدامةيوضح العالق ) 1( مخطط 
  من عمل الباحث: المصدر
 
 : المستداماألخضراستجابة التخطيط الحضري لضروريات النمو الحضري  -3
ن التخطيط التقليدي قد فشل إ، إذ ية لتحقيق بيئات خضراء مستدامةأساسيعد التخطيط الحضري ضرورة 
 ن ذلك شجع على تنمية غير متوازنة سواء في السكنم وبدالفي توجيه النمو الحضري نحو انشاء بيئات مستدامة 
 في حين ،ات عاليةإمكانظهرت مناطق ضمن المدينة الواحدة ذات  االقتصادية والخدمات المجتمعية المشاريعأو 
ثر على أ، وهذا االتجاه ات المتصلة براحة المجتمع وتطويرهمكانبسط الخدمات واإلأ إلى نشأت مناطق تفتقر
حضرية العامة بالشكل الذي شجع على االستهالك واالستثمار الثقيل بالعقارات واالستعمال الصناعي المساحات ال
ن التحضر الذي يتسم أوبالفعل .  المختلفةاألرضدون مراعاه المعايير المناسبة الستعماالت من والتجاري والنقل 
 وعدم التوافق بين توفير البنية التحتية ضيرااستخدامات ضعيفة لأل إلى نه يترجمإدارة والتخطيط فبالسوء في اإل
، فادة من اقتصاديات الموقع متمثلة بالحجم والتجمعأيضا عدم اإلوالتجمعات السكنية وعدم كفاءة شبكات الطرق و
افا نصإأكثر حراز التنمية المستدامة ويجعل المدن إيسهم في لفادة من التحضر المستدام ن من الضروري اإلإلذا ف
 الذي يمكنها من دعم النمو االقتصادي المستدام الشامل للجميع والتنمية االجتماعية والحماية األمرجميع دماجا للإو
  .]21ص،22[ البيئية لصالح الجميع
 الحديثة ساليبفي األوالسلبيات في التخطيط التقليدي   يتجاوزاألخضرن التخطيط وفق مفهوم التحضر إ
طويل هدف تحقيق لماكن العامة  وتنشيط األاألخضرللنمو الحضري  فهو يمثل نقطة انطالق ،لخطط التطوير
توفر جودة  التي ى فيها وضع حلول للمساحات العامةاقتراح عملية تخطيطية جديدة تراعبنموذج مستدام لجل األ
            .] [p399,23اقتصاديا واجتماعي متنوعةعالية للسكان وخلق مدينة 
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، ة والفعالة المستدامةمناآلوسيلة للتعبير عن المستوطنات الذكية وألخضر اغالبا ما يتم استخدام التحضر 
 آمنة في أن ، من حيث قدرتهم على التكيف مع التقنيات الحديثة في القرن الحادي والعشرين القرنأذكياءفسكانها 
بط بين يق التراأقصى الحدود في مواكبة األحداث والتطور وتحق إلى لديهم أنظمة مدمجة تمكنهم من االستجابة
تغير المناخ لمسائل عديدة حول االستدامة نها جزء من الحل لإماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومستدامة من حيث 
تحضر  إلى للتخطيط الحضري في الوصول  العامةهدافولتحقيق األ ..والتلوث والتنوع البيولوجي وغيرها
  :] [p19,8ات الضرورية وهي جراءمن البرامج واإلن هنالك عدد إلمدن واستدامتها ف وخلق مرونة في اأخضر
، وضرورة يات والموارد المحليةمكانتدريجيا من اإل فادةالطاقة المتجددة التي تبين كيفية اإلبرامج استثمار  
 .ات التي تسهل اعتماد المباني على تطبيقهاجراءاإلب المدن وما حولها فيخذ بتلك الموارد األ
من الزحف الحضري على   والعناية به وتطبيق القوانين والتعليمات التي تحداألخضراالهتمام بالغطاء  
المناطق الزراعية والمساحات الخضراء ضمن المدن والمناطق المحيطة فيها لما له من دور كبير في تقليل نسب 
 . تعزيز كفاءة استخدام الطاقةومن ثمتلوث الهواء وخفض الكاربون وتلطيف الجو 
ية في تنمية المناطق الحضرية أساس فهي تعد ،تحتية من طاقة ومياه وموزعة بصورة متساوية البنية الإدارة 
 تدوير مياه الصرف إعادةنظمة المياه الرمادية وخزانات المياه ومحطات أازدهارها وتشمل شبكات الكهرباء وو
 .الصحي على مستوى المنطقة الواحدة
وتخضير سقوف المنازل   الترفيهية المحليةنشطةحضرية واألات تهتم بالتنوع البيولوجي والزراعة الإجراء 
 .الخضراء أو والجدران وهي ما تسمى بالبنية التحية الحيوية
ترتبط بنفايات المدينة و ،ية في استقالب المدنأساس وترتبط بالصناعات لتحقيق تغييرات ،تفعيل الكفاءة البيئية 
صحاب المصلحة بوجود الدعم والتسهيالت أدة منها بمشاركة صناعيا واالستفا استخدامها إعادةومعرفة كيفية 
 .الحكومية
برزها التنمية االقتصادية أخرى يات األستراتيجفهو الدافع وراء جميع اإل) نسانيالبعد اإل(مكان تنمية ال 
ادات اعتم(نهج المشاركة القائمة على المكان لجميع عمليات التخطيط والتطوير واالستخدام المبتكر بالمحلية 
  .مدن مرنة مستدامة إلى فهي تساعد في الوصول) االستدامة
 تعزيز النقل العام ،فتح ممرات مناسبةبالتي تتضمن جودة النقل أساليب النقل المستدامة اعتماد طرق و 
لكل   من تخطيط الشوارعاجزءحركة المشاة والدراجات  تشجيع ،TODومراكز ارتباط ذات كثافات سكانية 
ير الشوارع داخل المدينة ضظهورها، االهتمام بتخ ية في حال البنية التحتية للسيارات الكهربائ،ينةمركز في المد
  .لما يساعد في تحقيق حركة سكانية جيدة
  : مستدامأخضرتجارب مدن تبنت منهج تحضر  -:ثالثاً
  :البرازيل/ كوريتيبيا -1
ل والسابعة من حيث االكتظاظ السكاني في كبر والية في والية بارنا في البرازيأكوريتيبيا عاصمة و تعد
 وهي من المدن السريعة النمو ،2015مليون نسمة حسب تقديرات ) 1.8(بلغ عدد سكانها ، إذ المدن البرازيلية
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نها تعد أ  إالا كبيرا صناعيا وعلى الرغم من كونها مركز،نتيجة التدفقات السكانية الكبيرة اليها عن طريق الهجرة
 فمن حيث ،يكولوجية نتيجة الضوابط البيئية المفروضة على المنشاة الصناعية والسكنية والنقل اإلعاصمة البرازيل
ي نقطة في أطالق والذي يسمح بالعبور بين ي العالم على اإلول فاأل) BRT(النقل العام تمتلك كوريتيبيا نظام 
 من مليون مسافر يوميا ونتيجة لتطور كثرأيستخدم هذا النظام  إذ المدينة عن طريق دفع بطاقة اجرة واحدة للفرد
من سكان % 85حيث ان ، 1974من عام % 30النقل العام فقد انخفض استخدام السيارات الخاصة بنسبة 
  .[24] كوريتيبيا يستخدمون نظام النقل العام
جريمة عانت كوريتيبيا من العديد من المشاكل الحضرية سابقا تمثلت بالفقر والتلوث وارتفاع معدالت ال
م في ضم المهاجرين  لذا كان للتخطيط الحضري فيها دور مهم وعظي،وانتشار العديد من المناطق العشوائية فيها
 عشوائية فقيرة منذ التسعينات من 209 فقد اشتملت على ،نظامية في عملية تخطيط المدنالغير والمستوطنات 
 وقد انتهجت سياسات بيئية ،وحضرية مستدامةحيائها وتطويرها بصورة مخططة أن الماضي استطاعت من القر
تجتاز شاحنات مناطق المدينة لجمع النفايات والمواد القابلة للتدوير في  إذ هامة منها تدوير النفايات القابلة للتدوير
تقرير ( أخرى وإمدادات أغذيةويمكن للسكان استبدال النفايات بتذاكر يمكنهم صرفها للحصول على . مواقع معينة
كد على وضع ضوابط صارمة للحد أن تخطيطها الحضري وأ )حقائق وأرقام.. الستدامةل تحويل المدن ،ترونيالك
ريخية في وسط المدينة أالمدينة والحفاظ على األماكن التمن الزحف العمراني والحد من حركة المرور في وسط 
تخطيط المدينة في التنمية المدمجة مع  أيضا وساعد ،وتنويع السكن لشرائح المجتمع المتنوعة وبأسعار منخفضة
 تخطيطية متطورة أساليبب مما حد من نمو وتوسع المدينة بصورة مضطردة راضيتخطيط النقل في استخدام األ
 القائمة على المباني عالية الكثافة التي تسمح باستخدام المباني المختلطة) TOD(منها التنمية الموجهة بالنقل العام 
 التجارية والترفيهية نشطة لألاألرضالنقل العام ومحطات مركزية تتنوع فيها استعماالت جانب محاور إلى 
  .والسكنية
 فقد عملت السياسات التخطيطية على تنمية المساحات ،ية البيئية ومشاركة المواطنينستراتيجوفي مجال اإل
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  وسائل مستدامة تشجع النقل) 2(الصورة رقم     مركزية للتفاعل االجتماعيأماكن) 1(الصورة رقم 
  
  
 BRTوسائل النقل المستدام ) 4( الصورة رقم      مساحات خضراء ترفيهية) 3(الصورة رقم 
  [25]: المصدر
 مليون شجرة 1.5زراعة  في مشاركة المواطنينضافة إلى  باإل،واء وصحة السكانوالحفاظ على جودة اله
شيدت منطقة صناعية تحتوي على مساحات كبيرة للمناطق الخضراء لتخفيف نسب و، على طول شوارع المدينة
 النفايات إدارةنظام فعال يجمع بين الجانب االجتماعي والبيئي في  إلى عمدت المدينةو .الملوثات الناتجة عنها
ن تصبح أنما يمكن إلنفايات هي ليست بالفعل نفايات والذي يعني ا )egarbage that is not garbag(المحلية 
 تدوير الورق فقط ما إعادةوب ،من نفايات سكان المدينة% 70 تدويرإعادةهذا البرنامج تمكن من فب ،مواد ذات قيمة
في تشجيع السكان على تبادل النفايات ) األخضرالتبادل (ج ساهم برنامو ، شجرة في اليوم الواحد1200يعادل 
اعتمدت المدينة على نظام معالجة متطور لمياه الصرف الصحي من ثالث و ،بالمواد االستهالكية المختلفة
يستفاد من ودرجة عالية من النقاوة للمياه العادمة  إلى للوصول)  والتفريغ، والهوائي،العالج الالهوائي (:خطوات
  .بكات الخاصة بالصرف الصحي للسيطرة على الفيضاناتالش
 فقد تم تأهيل المباني بوظائف جديدة ،ركزت التنمية الحضرية المستدامة في المدينة على تأهيل التراث
لألعمال و للتسوق تموالبوصفها خدمت العناصر الحضرية التاريخية  التجارية والثقافية واستنشطةواستثمارها باأل
، سبوع ساعة في اليوم وعلى مدار األ24ل  وخدمة التوثيق الثقافي ومتاحف تعمبداع لإلاراثية ومسرحالمحلية الت
   . الحضريةلياتاساحات عامة ونشاط لمختلف الفع إلى تحولت المناطق المركزيةإذ 
ذي ال) منارات المعرفة( برنامج :امج منهاالعديد من البرب الحياة بالعدالة االجتماعية ونوعية أيضااهتمت 
سياسات الدخل المستدام في إضافة إلى  خرى،نترنت والموارد االجتماعية األيشتمل على المكتبات ومرافق اإل
التركيز على المواطنين الفقراء لتوفير العدالة االجتماعية وتوفير السكن العام لذوي الدخل بعملية صنع القرار 
استثمار الواردات المحلية في تحقيق رفاهية المواطنين ودمج الحلول االقتصادية مع لى إضافة إ ،الواطئ والفقراء
  .] [P6-7 ,26 الحياةالنهج الشاملة لتعزيز نوعية 
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 : سنغافورة -2
 يستحق دراسته والوقوف على تجربة سنغافورة العاصمة مثاالً  تعداألخضر،في سياق التحضر المستدام 
اجعة التي اعتمدها في تالفي االنكماش والتخلف ونسبة النمو الحضري المرتفعة  النساليببرز السياسات واألإ
ن إ إذ على النسبألتحضر في سنغافورة العاصمة حقق ن اإ. نية وغيرهاوالتحضر التقليدي والعشوائيات السك
ت ذات ي مستقراأنها تخلو من وأ ، مليون نسمة5.6 من أكثر 2018جميع سكانها من السكان الحضر بلغ عام 
ضافة واكتظاظها السكاني باإل ليهاإ وعلى الرغم من استمرار الهجرة ).الجدول(الريفية والنشاط الزراعي الطبيعة 
ها تمكنت من بناء اقتصاد قوي تحتل به المرتبة العاشرة على إال أن، و من الموارد الطبيعيةلإلى كونها تكاد تخ
ذلك إلى ويرجع ، لف دوالر ويحتل بذلك المرتبة الرابعة عالمياً أ30 مستوى العالم ويبلغ متوسط دخل الفرد حوالي
الحياةهم مواردها التي تراهن عليها في تطوير وتنمية مجاالت أبشري يعد المورد ال إذ مجتمعها الحضري المتعلم 
  .الخ .. .المختلفة فيها االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والثقافية
  )2018-1978(عوام أة ومعدل النمو ونسبة التحضر بين  لسنغافورالنمو السكاني) 2(الجدول 
  %نسبة التحضر  %معدل النمو   عدد السكان نسمة  السنة
2018  5638676  0.47  100  
2008  4839396  5.32  100  
1998  3927213  3.40  100  
1988  2846108  2.54  100  
1978  2353600  1.21  100  
 [27] .2020بيانات منشورة،، ك الدوليالبن: الباحث باالعتماد على: المصدر
  
جل وخطط لمدة سنوات لتحقيق التوافق بين التنمية االقتصادية هداف طويلة األلقد تم وضع سلسلة من األ
ن تكون مدينة خضراء نظيفة باستخدام سياسات هادفة وتخطيط أتدامة البيئية لتنفيذ رؤيتها في السريعة واالس
  .مكاني قوي
توفير بيئة علمية وبحثية  إلى  ففي مجال التعليم سعتنسان،ي على بناء اإلأساسبشكل اعتمدت سنغافورة 
% 95.7 من أكثرن أ  إال2008حصائيات حتى عام تشير اإلو ،متطورة معتمدة في ذلك على عنصر االبتكار
% 20ن كانت أحاصل على الشهادة الثانوية بعد % 59.1يجيد القراءة والكتابة وتعد نسبة ممتازة في حين بلغ 
السياسات التعليمية الفعالة في تنمية هذا الجانب المهم للسكان منها االبتعاث للخارج  إلى  ويعود ذلك،1981عام
نكليزية ية اللغة منها اإلئللحصول على الشهادات العليا والزامية التعليم االبتدائي وثنا وخاصة الدول المتقدمة
 مختلف القطاعات التنموية إدارةكفاءات محلية قادرة على  إلى لركزت على بناء القدرات الذاتية للوصوو
  .]228ص،28[للمدينة
 التي ساهمت بشكل كبير في توفير السكن لألعداد ساليبسكان اتبعت عدد السياسات واألفي مجال اإل
رات سكنية هي عبارة عن مجمعات مغلقة تضم من عماو) المجتمعات المغلقة(ساليب السكانية المرتفعة من تلك األ
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توفير ضافة إلى مع توفير مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء باإل ذات ارتفاعات محكومة ضمن مخطط التنمية
سعار وتناسب تحتية المستدامة وتكون مدعومة األكافة الخدمات المجتمعية والمرافق العامة الخضراء والبنى ال
  .]10 ص،29 [صحاب الدخل الواطئ أ
  
 
  )ERP(نظام ذكي للنقل المستدام ) 6(صورة    في المدينةاألخضرخل الغطاء تدا ) 5( صورة رقم 
Source: Sustainable Singapore Blueprint، Ministry of the Environment and Water Resources, 
www.sustainablesingapore.gov.sg 
وهو ما جسده كالم  ورة بشكل كبير في الحفاظ على البيئة الخضراء والتعامل المستدام معهااهتمت سنغاف
 نسان،ن الغابة الحضرية المظلمة من الخرسانة يدمر روح اإلألقد اعتقدت دائما  (:الرئيس السنغافوري لي كوان
ن الستينات من القرن دامة م بدأت رحلة سنغافورة نحو االست،) إلى خضرة الطبيعة لرفع معنوياتنانحن نحتاج
ن كانت ناشئة تعاني من بطالة عالية وقوى عمالية غير ماهرة ويعيشون في العشوائيات الحضرية أالماضي بعد 
 قوانين على تلوث الهواء ونقل الصناعات عبرطلقت حملة أبسط الخدمات والبنى التحتية، بعد ذلك أ إلى التي تفتقر
 السكان إال أنالعالية  نة صالحة للعيش ومستدامة على الرغم من الكثافة السكانيةت مديأصبح حتى الملوثة بعيداً
 العديد من المناطق المستدامة التي تهدف تخطيط إلى سكان والتنمية، فقد عمد مجلس اإل عاليةة حيايتمتعون بجودة
لواح  من طاقة الرياح واألفادةتخدام التكنولوجيا الخضراء واإلاسب  الحياةرفاهية المجتمع وتحسين نوعيةإلى 
ة البيئية سكان العام الذكي التي تمكن السكان من العيش مع البصم واإلالشمسية في توفير وسائل الراحة للمجتمع
المائية والحفاظ عليها منها  اإلمداداتفادة من سعت سنغافورة في تطوير طرق اإلو .خف وزنا وتأثيراأبشكل 
 جذابة للترفيه أماكنت مناطق تجميعها أصبحمطار واالحتفاظ فيها حتى فادة من مياه الفيضانات واألاإل
 منها بهدف اجزءبوصفها ات المائية ضمن المناطق السكنية مداد القنوإ ووالرياضات المائية والمسارات والمشي
م السيارات يتم استخدا. [30] تحسين نوعية المياه باستخدام ميزات التطهير الطبيعي إلى سعتو ،الراحة والترفيه
امتالك السيارة وتشجيع السكان على استعمال  إلى  دون الحاجة منمبدا المشاركةب كفاءة أكثرفي سنغافورة بشكل 
 وقد احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة على مستوى ،عداد السيارات في الطرقأقلل من النقل العام بالشكل الذي ي
هم أ، ومن 2016شر التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي لعام العالم في مجال النقل الذكي والنظيف على مؤ
الذي يعتمد على جمع المعلومات المتطور ITS) ( سنغافورة منها نظام النقل الذكيوسائل النقل الذكية التي اعتمدتها
وتوفير  توفير مراز تحكم تهتم بتشغيل نظام النقل الذكي أيضامنة وفعالة وآإيجاد الحلول لالزدحام بصورة و
جرة رات األ وتزويد سيا،مواصالت صباحية مجانية قبل ساعات الذروة لتشجيع توزيع السكان على فترات الصباح
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تكنولوجيات النقل التي تدخل ضمن إضافة إلى  ،) PGS( نظام التحكم بمواقف السيارات أيضاو) GBS (بنظام 
الذي ولى من نوعها على مستوى العالم  التي تعد األ)ERP(لكتروني  الذكي منها نظام تسعير الطرق اإلنظام النقل
  .]16ص،31[بطاقات مثبتة على جميع المركبات بيفرض الرسوم بحسب الوقت وحركة المرور 
  
  السقوف والجدران الخضراء للمباني) 8( وحركة النقل المستدام صورة رقم األخضركثافة الغطاء ) 7(الصورة رقم 
 
Source: [32]  
حدث التقنيات للتعامل مع أعمدت الوكالة الوطنية للبيئة مع فايات والصرف الصحي فقد وفي مجال الن
مة خالية النفايات نظيفة وصحية عن طريق أن تصبح أ إلى التي تهدففايات الصلبة ومياه الصرف الصحي الن
طاقة حتى  إلى يات التدوير وتحويل النفاإعادةمصانع ب استخدامها وتدويرها إعادةالحد من استهالك المواد و
محطات استصالح المياه لالستفادة ب ومعالجة مياه الصرف الصحي ،من احتياجاتها من الطاقة% 3ت توفر أصبح
التي تهتم بنفايات التغليف كالزجاجيات والعلب ) اتفاقية التغليف( التي اعتمدتها ياتستراتيج ومن اإل،منها مرة ثانية
دخال تحسينات في هذا المجال منها تصميم إ إلى ها عمدت المصانععبروالتي والتي تشكل ثلث النفايات المنزلية 
قل من البالستك وتقليل نسبة التغليف مما ساهمت أاكة وتخفيض حجمها باستخدام كمية تلك العبوات مثل تقليل السم
  .غافوري مليون دوالر سن58 طن سنويا وتوفير 26000حوالي  إلى ات في تخفيض كمية النفاياتجراءتلك اإل
 مزيج من البحوث وتحفيز عبر استدامة كثردنى من المباني الخضراء األ إلى توفير الحد األسعتو
طلقت أ إذ ، ضمن المخططات الحضرية للحد من بصمة الكاربون الشاملةاألخضراالستثمار باعتماد معايير البناء 
داء البيئي للمباني وكان الهدف تعرف على األ العالمة الخضراء والتصنيفل) BCA(هيئة البناء والتشييد برنامج 
 من توفير الطاقة ومساحة 2030 لغاية عام األخضرمن جميع المباني في سنغافورة لمعايير المبنى % 80شمول 
  .المبنى ومواد البناء ونسبة التغطية الخضراء لتحقيق االستدامة البيئية
حصول على بيئة يمكن العيش فيها ومستدامة تحسين جودة الهواء لل إلى اعتدت مبادرات فعالة تهدف
صانع وتشجيع استخدام تدابير جودة عديدة فرضتها على نوعية الوقود المستخدم وانبعاث الملوثات من المب
 نها جزءوأ المتعلقة بالمناخ المستدام 2015 فقد كانت سنغافورة جزء من اتفاقية باريس عام ،نظفالمركبات األ
  [33] لتقليل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء  دولة32العالمية المكونة من ) Breathe Life(من حملة 
 واالزدهار والنمو مدينة سنغافورة تمتلك عالقات قوية بين المدينة الذكيةف، ذكاء المدنإوفي مجال 
 من  قدر عاٍلانبها المختلفة بما يتيح بجوالحياةجودة  إلى ن الهدف من المدن الذكية هو الوصول أل؛االقتصاديين
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مدى بالمدينة الذكية  إلى تصدرت سنغافورة مؤشر قياس قدرة المدن للتحول، إذ  واالستدامة للسكاناألمنالرفاه و
نفس  درجة في) 24.4(متقدمة على مدينة نيويورك ) 25(توفر البنية التقنية التي تتيح ذلك بدرجة بلغت 
 .[34]المؤشر
  مؤشرات ضرورية الستدامة بوصفها  هاومحدداتاألخضر ر ات تطبيق مبادئ التحضإمكان -:رابعاً
 :)مدينة الكوفة(منطقة الدراسة ات التحضر في إمكانتحليل  -1
 زالت مقصدا لتوافد الكثيرين من المهاجرين نحوها ما كانت و ألنها،منطقة دراسةتم اختيار مدينة الكوفة 
ات الطبيعية والبشرية والدينية التي تمثل موارد انمكوتعد مركز ذات نمو حضري مستمر نظرا لتوفر العديد من اإل
همية في توجيه النشاط االقتصادي وتحديد أيعية ومنها الموقع الجغرافي ذات ات الطبمكانمحفزة لنمو المدينة فاإل
   .ات البشرية فهي ترتبط بالسكان ونشاطاتهم وكثافتهم ومناطق سكناهممكانما اإلأ ، االقتصادي لهاساساأل
  )2018 -1947( عدد السكان ومعدل النمو السكاني لمدينة الكوفة بين ) 3(الجدول 
  %معدل النمو السكاني   عدد السكان  السنة
1947  13700  4.7  
1957  21880  4.2  
1965  30531  4.1  
1977  38966  4.3  
1987  72344  3.9  
1997  97626  3.3  
2009  141473  3.4  
2018  181179  3.2  
، 1987، 1977، 1965، 1957 ، 1947(وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج تعداد لسنوات : عتماد على الباحث باال- :المصدر
1997(. 
  2019 ، بيانات غير منشورة، التقديرات السكانية لمدينة الكوفة، النجفإحصاءمديرية . 
جزاء الشمالية الشرقية ي األشرف وفقضية محافظة النجف األأحد أينة الكوفة هي مركز قضاء الكوفة ن مدإ
 هكتار بلغ عدد سكانها حسب تقديرات وزارة التخطيط 1609 ساس تبلغ مساحة المدينة ضمن المخطط األ،منها
  ).3( الجدول ،)3.2(وبمعدل نمو  نسمة) 181179( 2018لعام 
 زيادة ومن ثمعداد السكان الحضر في مدينة الكوفة وبصورة مستمرة أ، يالحظ ارتفاع عالهأومن الجدول 
 إلى المدينة يضاف إلى  عديدة منها الهجرة الكبيرة من الريف إلى أسبابنسبة التحضر بشكل ملحوظ ويعود ذلك
ضافة إلى حرية ذلك التحسن في مستوى الخدمات االجتماعية المقدمة ضمن المناطق الحضرية دون الريف باإل
ها مشاكل حضرية عدة منها ارتفاع ت هذه الزيادة رافقإال أن يجة تطور وسائل النقل والمواصالت،ل والحركة نتنقال
والضغط على ) راضي الزراعيةالبساتين واأل(عدد العشوائيات السكنية والتجاوز على المساحات الخضراء 
بلغ عدد العشوائيات ضمن ، إذ التشوهات البصرية في الوحدات السكنيةضافة إلى الخدمات المجتمعية المختلفة باإل
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 الخضراء والبساتين راضي االتجاهات متجاوزة على األأغلبومنتشرة في ) 6( لمدينة الكوفة ساسط األالمخط
  .)4(الزراعية الجدول 
  
  دارية لمدينة الكوفة في محافظة النجف االشرف اإلالحدود) 1(خارطة رقم 
  
، نموذجاأفي الخدمات العامة مدينة الكوفة ه ثرأمكاني النشطار الوحدات السكنية و التحليل ال،غانم صاحب عبد الكالبي:المصدر
  .2019 ، جامعة الكوفة،كلية اآلداب إلى طروحة دكتوراه مقدمةأ
  2018 لمدينة الكوفة ساسعداد المساكن ضمن المخطط األأعداد التجمعات العشوائية وأ) 4(جدول 
  مدينة الكوفة  عدد السكان  عدد الوحدات السكنية  عدد التجمعات العشوائية
6  2275  16598  
  .2018مديرية إحصاء النجف، الدليل االحصائي لعام  الجهاز المركزي لإلحصاء،، وزارة التخطيط: المصدر -
  
تتنوع في مدينة الكوفة االستعماالت الحضرية ما بين استعماالت سكنية وتجارية وصناعية وخدمية وغيرها 
 تحقيق االكتفاء الذاتي وتحقيق جودة حياه عالية حتى ها عن النسب المثالية فيأغلبها جاءت بنسب اقل في إال أن
تكون عملية التحضر فيها تتصف باالستدامة وتحقيق العدالة االجتماعية ورفاهية السكان مما يتطلب سياسات 
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 أخضره نمو حضري عبرالوضع االمثل داخل المدن بالشكل الذي يمكن  إلى وبرامج تخطيطية مستدامة للوصول
ات إمكانيق مبادى التنمية الحضرية المستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية وبما يتوافق مع مستدام يضمن تحق
   . البيئة العمرانية ضمن الحيز المكاني
يمثل اصناف استعماالت األرض ومساحتها ونسبها المئوية ومقارنتها بالنسب المثالية لمدينة الكوفة عام ) 5(الجدول 
2019.  
المثالية لالستعماالت في  النسب المئوية النسبة هكتار / المساحة االستعمال صنف ت
 *المدن 
 38-35 %29 497.34 السكني 1
 3- 2 %3 35.6 التجاري 2
 8- 6 %1,46 23.5 الصناعي 3
 4- 3 %3,6 57.9 االرتكازية البنى 4
 12-10 %21.57 347.1 المجتمعية 5
 10- 8 %3.57 60.4 الترفيهية والمناطق الخضراء 6
 25-20 %16.9 255.2 الطرق 7
 - %21.71 350.16  )الفارغة( المفتوحة المساحة 8
  %100 1609 المجموع
  .2019لعام  ، بيانات غير منشورة،مديرية التخطيط العمراني: الباحث باالعتماد على: المصدر 
  هكتار100= الكيلو متر المربع الواحد  
 2014، نترنتث منشور على شبكة اإل بح، خلف حسين على الدليمي،خطيط المحلة السكنيةتطبيق المعايير التخطيطية الحضرية في ت .
http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2014/  
شعاع الشمسي التي تعد من كبيرة جدا من اإل تتمتع مدينة الكوفة بنسبة ،وفيما يتعلق بالخصائص المناخية
يصل معدل ساعات السطوع الشمسي ، إذ  الطاقة النظيفةإنتاجتثمارها في ات الطبيعية التي من الممكن اسمكاناإل
 مما فصلي الشتاء والصيف فيتتسم بتباين درجات الحرارة و ،)يوم/ ساعة11.7( إلى السنوي في منطقة الدراسة
السنوي لسرعة يبلغ المعدل و ، خصائص التساقط والجفاف وتباين قيم الضغط الجويعلىيؤثر بشكل مباشر 
مكانات الخضراء التي يمكن  تعد من اإلومن ثميام السنة أأغلب التي تتصف باستمرار هبوبها ) ثا/ م2.5(لرياح ا
 ، السكنية لضمان دخول التيارات الهوائيةاألحياءشوارع  تصميم الوحدات السكنية وتخطيط  فيةمباشرفادة منها اإل
 مدينة النجف تتصف بقلة كمياتها إال أن ،بائية المستدامة توفير المراوح التوليدية للطاقة الكهرمكان باإلأيضاو
فادة القصوى من هذه الكميات في إستراتيجيات تضمن اإل وأساليبمما يتطلب العمل ب  سقوطهاأوقاتوعدم انتظام 
ات التي تحقق االستدامة وتلطيف مناخ المدينة جراءاإلضافة إلى  باإلاألخضرتوفير الغطاء  أو الزراعة الحضرية
ولمعرفة مدى توفر وتطبيق المبادئ والمؤشرات الخاصة  .[35] وتوفير سبل الراحة والرفاهية االجتماعية
غير مطبقة نهائيا  أو جزئية أو  المستدام ضمن واقع الحال لمنطقة الدراسة سواء بصورة كليةاألخضربالتحضر 
  .)6( وفق الجدول لهاساسة ضمن المخطط األ بيانات مديرية التخطيط العمراني والمسح الميداني لمدينة الكوفعبر
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 وفق األبعاد األساسية للتنمية المستدامة لمدينة الكوفة هيوضح درجة تطبيق مبادئ التحضر األخضر ومؤشرات) 6(الجدول 
  2019لسنة 
األبعاد   مدى التطبيق ضمن واقع الحال
األساسية 
  لالستدامة
  همبادى التحضر األخضر المستدام ومؤشرات
  غير مطبق  مطبق جزئيا  قمطب
         تخطيط مستدام المدينة ينسجم مع البيئة المناخية للمدينة
         التصميم الداخلي المبنى بصورة تتوافق مع بيئة المدينة
         استعمال مواد بناء محلية للمباني
         اعتماد طاقة متجددة محلية صديقة للبيئة
إعادة تدوير مياه الصرف وكفاءة استخدام المياه،  (:تبنى طرق حصاد المياه
         )الصحي 
         وسائل النقل الحضري األخضر والمستدام
سقوف و، زراعة حضريةو، مناظر طبيعيةومساحات خضراء،  (:بيئة خضراء
         )خضراء
األبعاد البيئية
  
         انبعاث منخفض للملوثات
         شكل يسهم في خفض الكلفإنتاج طاقة منخفضة الكلفة ومستدامة ب
إعادة تصنيع وإنتاج الطاقة، ب (ا اقتصاديامصدربكونها استثمار النفايات 
         )واستخدام
         مواد بناء محلية التصنيع منخفضة الكلفة
         من غذائي واكتفاء ذاتيأر يتوف
         ر فرص عمل وقطاعات اقتصادية فعالة قادرة على استيعاب التحضر السريعيتوف
األبعاد االقتصادية
  
         توفير النقل الجماعي وتنوع وسائل النقل المدعومة الكلفة
تنمية ومناطق مركزية ذات استعمال مختلط، ونقل مستدام،  (:رفاهية اجتماعية
         )موجهة بالنقل العام
         تحقيق تفاعل اجتماعي عبر المناطق الترفيهية والحدائق والساحات العامة
         جتماعية بالسكن عبر توفير سكن منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدودعدالة ا
         تطوير المناطق القديمة وإعادة التأهيل لتحقيق أفضل منفعة اجتماعية
م للسكان بتقليل حركة مرور السيارات ئتخطيط المدينة بشكل مستدام صحي ومال
         داخل المجمعات السكنية واعتماد التقنيات الذكية
عمال الشعور باالنتماء للمكان والتراث الثقافي بتنمية العمل اإلبداعي وتشجيع األ
         التجارية والتوازن بين التراث والحفاظ والتنمية
         التمكين والمشاركة المجتمعية عبر المشاركة في إدارة البيئة الحضرية
األبعاد االجتماعية
  
رتكازية البنى اوال، قافةثوال، دارةواإل، ةصحوالتعليم، ال (:توفر الخدمات المجتمعية
(       
  .الباحثمن عمل  :المصدر  
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األخضر حالها في  مبادئ التحضر أغلبفي التطبيق الكلي  إلى ن منطقة الدراسة تفتقرأومما سبق نجد 
ن بعضها مطبق أق العديد من تلك المبادئ خصوصا وه يمكن تطبيإال أن،  من مدن البلدغلبعم األذلك حال األ
موية الخضراء يات والسياسات التنستراتيج التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة واتخاذ اإلرعببشكل جزئي و
   .مدن مستدامة خضراء إلى رادة الحكومية والقرار السياسي والدعم المالي يمكن الوصولالفعالة يرافقها اإل
  :تحليل نتائج االستبانة -2
ية  في المدن العراقاألخضرالمبادئ العامة للتحضر يات اعتماد إمكانية دقيقة في ؤ إلى الوصول إلى رنظرا
ضرورة فعالة لالستدامة وتحقيق تنمية حضرية خضراء مستثمرة بذلك بوصفها عامة ومدينة الكوفة بشكل خاص 
 استمارة استبانة تم توزيعها على عينة) 20(  اعتمد تحليل نتائج،ات البيئية الطبيعية والبشرية المتوفرةمكاناإل
ات  فقد شملت االستبانة مسؤولين في الدوائر المحلية والجه إلى نتائج دقيقة،لغرض التوصل) ديةعم(قصدية 
 في منطقة الدراسة للتعرف كاديمية المختصين بالتنمية المستدامة وشؤون التحضرالرسمية وعدد من الباحثين واأل
يات فعالة لتطوير المدن واستدامتها إستراتيجبوصفها األخضر  اعتماد مبادئ التحضر إمكانيةولوية في على األ
والحد من سلبيات النمو الحضري غير المخطط وما يرافقه من مشاكل عديدة اقتصادية واجتماعية وبيئية ضمن 
) اجتماعية و ،اقتصاديةو ،بيئية (:، هييةأساس جاءت نتائج تحليل االستبانة ضمن ثالث محاور .الحيز المكاني
 تطبيق المبادئ العامة ضمن منطقة الدراسة في حال تذللت المعوقات إمكانيةمعظمها التي بينت ، )7(وفق الجدول 
ن مدينة أرادة سياسية وتوفير التخصيصات المالية لتنفيذها سيما وإ من قوانين وتشريعات ووالقت الدعم المناسب
  .نية مستدامةات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها كي تكون حاضنة لبيئة مكامكانالكوفة تملك من اإل
  راء الخبراءآاألخضر وفق  في تطبيق مبادئ التحضر مكانيةدرجة اإل) 7(الجدول 
  إمكانية التطبيق
  محاور تقييم المختصين فيما يتعلق بإمكانية التطبيق لمبادئ ومؤشرات التحضر األخضر  ت
  غير ممكن  نوعا ما ممكن  ممكن  ممكن جدا
  %15  %15  %45  %25  ة واضحة ومستدامة للمدينة تنسجم مع البيئة المناخية للمدينةعداد مخططات أساسية وضوابط تصميميإ  1
للحد من التوسع العشوائي ) فراز مساحات جديدةوإ–فقيأبناء و–بناء عمودي (:توفير أنماط سكنية متنوعة  2
  -  -  %15  %85  للمدينة
بالعناصر المرغوبة من تخضير التخلص من التلوث البصري والتشوهات الحضرية في المدينة وتعزيزها   3
  %25  %35  %30  %10  نارة والمظالت ومحطات الجلوس  عمدة اإلأالشوارع و
تبنى الضوابط البلدية واإلجراءات القانونية والتشريعية الفعالة التي تتعلق بالتصميم الداخلي المبنى بصورة   4
  %20  %55  %25  -  تتوافق مع بيئة الطبيعية 
  %5  %10  %60  %25  محلية منخفضة الطاقة للمبانياستعمال مواد بناء   5
اعتماد طاقة متجددة محلية صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحركة الهواء ضمن التصميم الداخلي   6
  للمبنى 
15%  10%  40%  35%  
  %20  -  %10  %70  همية الحفاظ على مدينة خضراء مستدامة أتنمية الوعي لدى المواطنين حول   7
  %20  %5  %20  %55  هاعداد القوانين والتشريعات البلدية وتنفيذ بإالحد من الزحف الحضري على األراضي الخضراء  8
  %30  %5  %15  %50  تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين في الوصول إلى الخدمات الحضرية   9
  %25  %10  %60  %5  توزيع متكافئ الستعماالت األرض ولجميع سكان المدينة   10
اعتماد مبادئ التحضر األخضر منها التعامل الحازم في موضوع الهجرة والفقر الحضري يسهم في خفض   11
  %10  %10  %15  %65  مستوى الجريمة الحضرية 
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  %20  %5  -  %75  اعتماد إستراتيجيات تخطيطية خضراء مستدامة لها دور في حل مشاكل العشوائيات وتوسع األحياء الفقيرة   12
التحضر األخضر هو مفهوم يقدم أساليب مبتكرة للتعامل مع النمو الحضري السريع ومن ثم الحد من ن إ  13
  -  %30  %10  %60  التدهور البيئي والتلوث 
  %25  %30  %35  %10  )مطارحصاد مياه األوإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وكفاءة استخدام المياه،  (:إمكانية تبنى تقنيات خضراء  14
  %10  %30  %45  %15  ) مستدام العام النقل والمشي، والدراجات، ال (:ية التنوع في استخدام وسائل نقل خضراء مستدامةإمكان  15
 المناطق الحضرية بالشكل الذي يسهم في خفض معدالت فيتبنى مشاريع هامة لتحقيق حركة مستدامة للسكان   16
  %10  %45  %35  %10  عام الكهربائي الذكي  والنقل الBRT،TODتلوث الهواء مثل مشاريع النقل العام 
  %20  %40  %40  -  نظام متكامل لتدوير النفايات الصلبة وإعادة تصنيعها  17
نشاء أماكن ذات استعمال مختلط ضمن مناطق الكثافات السكانية العالية لتحقيق سهولة الوصول وزيادة التفاعل إ  18
  االجتماعي
20%  35%  30%  15%  
  %55  %15  %30  %10  من غذائي واكتفاء ذاتيأصة للزراعة الحضرية تساعد في تحقيق توفير مناطق متخص  19
  %50  %15  %35  -  تخضير المباني عبر السقوف والجدران الخضراء   20
  %25  %30  %40  %5  القدرة على تحقيق فرص عمل وقطاعات اقتصادية فعالة قادرة على استيعاب ظاهرة التحضر السريع  21
  %15  %5  %65  %15  جتماعي عبر توزيع المناطق الترفيهية والحدائق والساحات العامة على جميع السكان بالتساويتحقيق تفاعل ا  22
عمال التجارية والتوازن بين خلق الشعور باالنتماء للمكان والتراث الثقافي بتنمية العمل اإلبداعي وتشجيع األ  23
  التراث والحفاظ والتنمية
-  65%  25%  10%  
  %20  %5  %75  -  لبيئات الطبيعية واستعادتهاحماية ا  24
  %20  %30  %40  %10  وسائل النقل الحضري األخضر والمستدام والحد من االزدحامات المرورية  25
  %25  %25  %50  -  انبعاث منخفض للملوثات  26
  %20  %40  %40  -  إنتاج طاقة منخفضة الكلفة ومستدامة بشكل يسهم في خفض الكلف  27
  %10  %20  %50  %20  )إعادة تصنيع واستخدام، عبر إنتاج الطاقة(ايات كمصدر اقتصادي استثمار النف  28
  -  %10  %30  %60  مواد بناء محلية التصنيع منخفضة الكلفة  29
م للسكان بتقليل حركة مرور السيارات داخل المجمعات السكنية ئتخطيط المدينة بشكل مستدام صحي ومال  30
  %30  %40  %30  -  واعتماد التقنيات الذكية
مشاركة السكان في القرارات التخطيطية ووضع السياسات باإلضافة إلى اعتبارهم مصدر للبيانات الهامة فيما   31
  -  -  %20  %80  يتعلق بالتخطيط للمشاريع التنموية وآثارها البيئية
  %10  %70  %20  -  توفير سكن منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدودبعدالة اجتماعية بالسكن   32
  %15  %15  %55  %15  اعتماد تقنيات الصناعة الخضراء في المصانع الحالية بشكل يقلل من انبعاث الملوثات  33
  .الباحث باالعتماد على نتائج االستبانة:  المصدر
  
 ضمن منطقة يهواالعتماد عل األخضربرز المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ التحضر أما أ
برزها وعده نقطة شروع هادفة لمعالجة المشاكل الحضرية أستبيان ذات المقيمين للوقوف على  فقد تم ا،الدراسة
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  درجة تقييم لمعوقات تطبيق االستدامة الخضراء للتحضر في منطقة الدراسة) 8(الجدول 
  درجة التقييم






  %55  %35  %10  عدم تقبل المجتمع ألفكار استدامة التحضر األخضر ضمن بيئة المدينة   1
اصة غياب التشريعات والقوانين الخاصة بخضرنة التحضر واستدامته وعدم تنفيذها وخ  2
  -  %10  %90  فيما يتعلق بالتعدي على األراضي الزراعية والمناطق الخضراء المفتوحة
دارية ضعف الدعم الحكومي سواء على المستوى المركزي أو المحلي من الناحية اإل  3
  -  %25  %75  والمالية
بوصفها رادة السياسية في تبني مبادئ التحضر األخضر في المدن العراقية غياب اإل  4
  -  %30  %70  راتيجية لمجابهة المشاكل الحضرية وكبح جماح النمو الحضري العشوائي إست
قلة وجود الخبرات في مجال التخطيط الحضري األخضر المستدام وضعف البحث العلمي   5
  %30  %20  %50  في هذا المجال
دام تعاون ضعيف بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية التي تطرح أفكار التحضر المست  6
  %30  %30  %40  للوصول إلى بيئة حضرية خضراء
  %50  %30  %20  هاغياب دور المؤسسات التي تهتم باالعتبارات البيئة ضمن المناطق الحضرية أو ضعف  7
من ناحية الخدمات وانتشار الفقر ) العشوائيات(مخططة الاستعصاء مشكلة المناطق غير   8
  %30  %40  %30  ومن ثم صعوبة معالجتهاوالجريمة الحضرية وتدهور البيئة الطبيعية 
وجود مدن قائمة بمخططاتها الحالية وما يتضمنه من مشاكل في العديد من االستعماالت   9
غياب تفعيل الضوابط العمرانية المتعلقة باالرتفاعات وارتداد المباني واتساع الشوارع 
  يعرقل تبني مفهوم التحضر األخضر لمعالجة واقع الحال 
60%  20%  20%  
الهجرة المستمرة دون تدخل حكومي أو تدابير اجرائية في تامين سكن وخدمات بما يتناسب   10
  %20  %30  %60  عدادهم باإلضافة معدل النمو الكبير والمتسارع أمع 
  .الباحث: المصدر
ام في  ضمن البيئات الحضرية ودورها الهاألخضر ومبادئ التحضر أهدافيات مقترحة لتبني إستراتيج -:خامساً
   : الستدامة المدينة العراقيةاألخضرالتحول الحضري 
دراك تأثير التقدم التكنولوجي إ: والأاألمر يتطلب  وهذا :األخضرالواسع لمفهوم التحضر  الفهم واالدراك -1
 التحكم الذكي ومفهوم التنمية الحضرية الخضراء على نموذج أساليبوعصر المعلوماتية والتطور في اعتماد 
حداث إاألخضر عند التخطيط للتحضر ومعنى تجاوز مرحلة استخدام الطرق التقليدية في التفكير باللون التحضر ب
شمل من مجرد اعتماد أنه أاألخضر ب التفكير بالتحضر األمر يتطلب :ثانيا، للمدن التنمية الحضرية المستدامة
نها تطوير المحتوى أتماد على طرق من ش ال بد من االع بل، خضراء عند التخطيط المستدام للمدن ومباٍنتقنيات
 من الضرورة الهامة اتباع منهجية :ثالثا، في كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية والوضع
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ط همها منهجية التخطيأي وفق مبادى االستدامة الخضراء وحداث تحضر مدنإنها أ من شأساليبواضحة و
ع بعملية وند الشر عأفضلاالهتمام الحكومي ولعب دور ضافة إلى داة حاسمة باإلأة الحضري المستدام وجعله بمثاب
 .التخطيطية للمدن
 هنالك :خذ بنظر االعتبار تأثير التخطيط الحضري على الريفبالعوامل الحضرية والريفية مع األاالهتمام  -2
لتخطيط الحضري للمدن ال بد من م با عند االهتما،عالقة متبادلة بين الريف والمدينة فما وجهان لمشكلة واحدة
خذ بنظر االعتبار ما يحدث للمناطق الريفية ومدى تأثير الخطط الحضرية الخضراء على المجتمعات الريفية األ
 لذا ال بد من االهتمام باإلقليم الريفي للمدن الخضراء عند وضع ،ريافتصاديات النامية في األوالبيئة والثقافة واالق
 مع الحفاظ على ،الريف إلى ات الحضرية البشرية من االنتقالمكانالمواهب واإل وتشجيعالخطط الحضرية 
دورها في ضافة إلى  سكان الريف ولمدخولهم االقتصادية باإلةزراعية كونها المصدر الرئيس لحيا الراضياأل
 .حماية البيئة الطبيعية وتقليل مستويات التلوث
 التي ساليبات واألجراءاالهتمام بتفعيل اإل :التقنيات الخضراء الحديثةزالة الحواجز التي تحول دون اعتماد إ -3
ن تكون مجدية اقتصاديا وفعالة من الناحية أستخدام التقنيات الخضراء للتحضر التي ال بد تعد ضرورية وفعالة في ا
ولوجيات  تكن ليست في وجوداألخضر التحضر ئكبر مشكلة تواجه تطبيق مبادأن أ، فالمعروف التكنولوجية
نما في صعوبة اعتماد عدد كبير من التقنيات الخضراء الفعالة والمجدية إ من الفاعلية وخضراء ذات مستوى عاٍل
 .هاوتعزيز اقتصاديا وبيئيا وتكنولوجيا
 من : تخطيطية خضراء لتحقيق التنمية الحضرية الخضراء للمدنأساليب في تطوير بداعاالبتكار واإل -4
نظمة معالجة أنشاء إبحث عن طرق ابتكارية خضراء مثال لخطط الحضرية المستدامة الات الهامة في اجراءاإل
طرق فعالة تقنيا بتوفير الطاقة في مكيفات الهواء ، أو همية أو قليلة األ غير فعالةأماكنمياه الصرف الصحي في 
ت كفؤة للطاقة الجديدة في كتشجيع المباني الموفرة للطاقة يعتمد في ذلك على معايير وقرارا ومعقولة اقتصاديا
  .صالحات في النظام المالي الضريبية والتصميم العمراني واإلنظام الرسوم
 تخطيطية يمكن تطبيقها لتحقيق عملية خضراء ومستدامة أساليبيات بصورة عامة تعد ستراتيجن هذه اإلإ
المدن الخضراء المستدامة هي ن إ، إذ  على مدى اتصافها بالحضرية الخضراءأيضاللتحضر للمدن ومنها نستدل 
دارية ماعية واالقتصادية والمؤسسية واإلاالجت (:اتجراءات واإلمكانانعكاس لجملة من العوامل واإل
دنى من مد لتوفير الحد األ أو طويلة األسياسات وبرامج تخطيطية قصيرةبالتي يتم تسخيرها  )الخ...والثقافية
  .الرفاهية االجتماعية لسكان المدن
  
 :تنتاجاتاالس
مؤشرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية بن يعزز االستدامة في المدن أ يمكن األخضرالتحضر  -1
ومشاكل عملية التحضر ي وتالفي سلبيات إيجابالحضرية المستدامة مما يسهم في تسيير النمو الحضري باتجاه 
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ية بتسارع والضغط على الخدمات المجتمعية المختلفة برزها نمو المناطق العشوائأالتي من مخططة الغير التقليدية 
  .من سكن وصحة وتعليم ونقل والجريمة والفقر والتخلف وغيرها
 التنمية المستدامة في ضمان الحفاظ على البيئة أهداف المدن الخضراء تتوافق بشكل كبير مع أهدافن إ -2
 والمجمعات السكنية األحياءالية للحياة في الطبيعية وتحقيق مكان مالئم للعيش تتوفر فيه ميزات الجودة الع
 المستقبلية كونها األجيالاتها الطبيعية والبشرية بصورة مستدامة توفر الحاجة الحالية وتضمن حق إمكانمستثمرة 
 استدامة في السكن والنقل ومناطق خضراء مما لها دور أكثر ةأنماط حياتحقيق االكتفاء الذاتي وتشجيع  إلى تسعى
 . تخفيض نسب التلوثعبر نسانحة اإلهام في ص
ية فاعلة في تنمية المدن التي تعاني إستراتيجبوصفها ساسية للتحضر المستدام من الممكن اعتماد المبادئ األ -3
 الهجرة من الريف أو من المشاكل الحضرية الناتجة عن عملية التحضر السريعة سواء بالنمو السكاني المضطرد
 رفاهية وعدالة اجتماعية للسكان وكفاءة اقتصادية في الطاقة والنقل وتدوير النفايات المدن وبما يضمن تحقيقإلى 
ومواد محلية للتصنيع ومشاركة السكان في القرارات والسياسات التخطيطية وتنشيط االقتصاد وتوفير فرص 
  .العمل
 :ةاألبعاد الرئيسامة في  والتنمية المستداألخضر العامة لكل من التحضر هدافهنالك ترابط تكاملي بين األ -4
التي تشترك في تحقيق النتائج ذاتها لتطوير المدن وتنميتها وبشكل مستدام ) قتصادية واالجتماعية والبيئيةاال(
شراكهم في إضمن تمكين السكان و والبرامج التخطيطية الشاملة ياتستراتيجوضع اإلب معيشية جيدة أنماطبتحقيق 
 .وسيلة وغاية التنمية هو نساناستدامة مدنهم كون اإل
ضرورة ملحة لمعالجة المشاكل العديدة بوصفها األخضر يات التحضر إستراتيجن العديد من المدن التي تبنت إ -5
فادة في استثمار مواردها الطبيعية إقصى أتلك المبادئ تحقيق ب تمكنت ،التي رافقت عملية التحضر غير المخطط
ت تلك المدن واجهات على مستوى العالم ومحطات يقصدها  بل أصبح،والبشرية والحفاظ على بيئاتها الطبيعية
رية خضراء عملية حض إلى السواح من مختلف مناطق العالم والرغبة في تبني تجاربها في مجال االنتقال
 . )سنغافورة العاصمةو ،كوريتيبيا ( :منها مدن، مستدامة
السكان  أو ة سواء على مستوى الموارد الطبيعيةات بيئية متنوعإمكان وجد هنالك ،عند دراسة مدينة الكوفة -6
 في حال أخضر التحول نحو تحضر مستدام إمكانيةيمكن استثمارها في  البنى االرتكازية والخدمات أو الحضر
في هذا المجال لقة ع وتشريع القوانين المت، والدعم المالي،رادة سياسيةاإل :برزهاأ ،توفرت عدد من العوامل
  .ات التنفيذإجراءها إليجهزة التي يعزى داء األأ وتنفيذها ومراقبة
  :التوصيات
ضرورة في بوصفها األخضر مبادى التحضر  الكفيلة باعتماد يات والبرامج التخطيطيةستراتيجعداد اإلإ -1
  . معيشة مستدامةأنماط السكان وةة مستدامة تتصف بجودة عالية لحيامدن حضريإلى الوصول 
 في تحقيق رفاهية اجتماعية وكفاءة في األخضرالمية التي تبنت مبادئ التحضر فادة من تجارب المدن العاإل -2
  .االقتصاد وتخفيض نسب التلوث وحماية البيئة الطبيعية واستثمار مواردها المتجددة
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 ضمن المدن العراقية ومنها منطقة األخضريات التحضر إستراتيجسن القوانين والتشريعات الالزمة العتماد  -3
  . جذب ال طردأماكن لكي تكون ةرياف بصورة عاماألالمدن وتطوير  إلى نين الحد من الهدرةالدراسة وقوا
فادة من الموارد  وكيفية اإلاالهتمام بزيادة الوعي لدى المواطنين في المدن بتعزيز مفاهيم االستدامة الخضراء -4
إنشاء المعاهد التخصصية والمراكز  ك؛اتجراءالعديد من اإلبات الطبيعية الموجودة ضمن البيئة المحيطة مكانواإل
فادة إأفضل البحثية وعقد الندوات وورش العمل المستمرة وغيرها والتشجيع على االستعماالت المختلطة لتحقيق 
  . المتوفرةاألرضمن 
الجتماعية واالدارية والعمرانية مفصلة تشمل كافة الجوانب البيئية واالقتصادية وا ضرورة توفير قاعدة بيانات -5
 استدامة المدن وانتهاجها آليات العتماد ؛عداد الدراسات التخطيطية التفصيليةإي يمكن االعتماد عليها في الت
   . في التحضر والتنمية الحضريةأخضرمنهاجا 
 ،استدامتها إلى  في المدن للوصولاألخضر التحضر آلياتية التي يحققها تبني مفاهيم ويجابنظرا للنتائج اإل -6
رادة سياسية وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص إات مالية وإمكانافة الدعم الحكومي من فال بد من توفير ك
 .واشراك الموانين في عمليات التخطيط والتنفيذ
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